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SYJ\DEMULIGHETER VED SVEISING
AV
fl
DR. KARL WULFERT, YRKESHYGIENISK INSTITUTT
Dr. ~mlfert diskuterer" noen av de vesentligste momentci"
i forbindelse med helseproblemenc3 ved sveising, og endel nØd-
vendige tekniske preventive tiltak i denne forbi.ndelse.
YrkeshygienisJc Institutt kan innenfor ram.iien av sin informa-
s j onsvirksor.et stille et flertall av norske trykksaker (sten-
siler) vedrØrende dette t.einaet til disposisjon for inter-
ess erte.
Ved alt sveisearbe:id vii det utvikles "gass". Nengden av diss.,;
gasser varJ.ei"er avhengig a,v, sveisemetoden (buesveising , elek~
trisk Gveising) og av godsets sammensetting. Ved buesveising
vil de nit::Øse gasser. som danne.s i" og ved flammen spille en
vesentlig rolle. Disse "ni trpse gasser" etser lungevevet .
Risiko for"nitrØse' gasser" er betydslig mindre ved el. sveising
man bØr ikke neglisj~res her heller. Ved den. moderne inert-
gass-sveising (argon ,hi-lium) kan det utvikles "o30n" , en ut-
preget lungegift,. i yrkêZìhygienisk utillatelig kOl1sentrasj ene!:'
og inne.n meget kort -tid; All sveising på plast sem inneholde!'
~dot'atomer resulterer i sal-tsyreutvikling (f.eks.spalting av
PVC-belegg påfØrt sveisegodset) . LØsemiddaldampene som inne-
holder kloi"atornel" f. eks .'trikloretylen ,per!cloretylen etc.
utviklei" i berØring medsveiseflam.'len og lysbuen~ ultraviolette
stråling (spesielt ved 5.!ièrtgasssveising) lungegifton foogcn
og saltsyre. Det samine er tilfelle ved kjØlevæske.:t av riPi'eon"-
typen o. l. som danne:! flusssyre og fluorofcsgen. Det kan til
sine tider også utvikles karbonmonolcsyd (CO) under sveising.
Karbonmonoksyd er en blodgift .
"SveiserØyk" inneholder både metall fra gods, fl"'u sveiseti-iåden,
og fra dekklaget hos de "dekkede" elektrodei';. Dertil kommer
..¿
forbrenningsprodukter fra maling m.m. som måtte finnes på selve
sveisestedet eller i dets nærhet. Da .sammensettingen av godset
(legering), sveisetrådene og de dekke de elektroder ikke alltid
er tilfreds~tillende spesifisert,. kan det være vanskelig å
vurder~ den aktuelle helserisiko på arbeidsplassen. Det er på
tide at det innfØi~es en "formålstjenlig" deklara.sjon av elek-
trodene som bØr finnes på emballasjen~ Man gjør derfor best i
slike tilfeller å gripe til maksimale beskyttelsestilt~,. Ved
gods som er påfØrt mal in~, lakk m.m. må man alltid regne med
muligheten for sterkt irriterende, kvalmende og eventuelt giftig
rØyk. (Utvikling av giftige metalldamper: bly,kadmium m.m.)
Ved oppvarming av "TeflonplastU (f. eks. Teflonfolier i gjengene,
teflonpakninger) spaltes denne plasttype . De utviklede forbren-
ningsprodukter fremkaller innen kort tid en influensa-li.knende
tilstand (flplast-frossa" på svensk) som el.. minst like ubehagelig
som "sink-feberfl (messing-malaria). "Sink-feber" skyldesflsink-
oksydr('yk" ved brenning på sinkbelagt metall (galvanisert jern
0.1.)
Sveising på "rent jern" resulterer i "jern-rØyk som ansees
for "ufarlig", men .h~ller ikJ(e slik jernr'Øyk må innåndes i
~,
"ubegrensede mengderfl. Det finnes en grenseverdi (10 mg rØ~'k/m.;
luft) som. er foreslått redusert til 5 mg/m3. Ellel's skal pointe-'
res at lungen ikke er.: tenkt som ss6ppelplass for teknisk oppfinn-
somhet. Giftiee metaller som biy ,mangan ,krom,nikkel vêlnadiul! m. ff.
vil finnes i sveiserpyken når det arbeides med legeringer som
inneholder slike metaller~ Ofte .vil sveisetrådene og kanskje dekk-
laget i elektroden inneholde saw~e metaller som sveisegodset . Den
tekniske utvikling ha.r gått så fort at yrkeshygienen ikke har
klart å fØlge m~d; man mangler gëJ.1ske enkelt den fornØdne viten
om faregraden av et fIer"tall "tungmetaller" . Det er derfor nØd-
vendig å være meget omhygg-elig ved all planlegging av sveise-
arbeide med nye spesial-legeringer og tilhØrende elektroder.
Enhver ny arbeidsmetode kan by på nye sikringsproblemer . Det
arbeides intenst verden rundt med å få klarlagt giftigheten og
3faregi-iaden av slike metallrØyk-blandinger. Ellers avdekker'
denne situasjon igjen det skremmende forhold at yrkeshygie-
niker~n fØrst blir kjent med slike problemer ved konfronta-
sjoner på arbeidsplassen - hvilket er"lovlig sent". Derfor
skal man huske på det gamle .ord: "Bedre fØre vár enn etter
snar", samt den kjennsgjerning at nå forebygge er bedre enn
å helbrede". Det finnes skader som er' uhelbredelige. - Vê~
siden av de rent tekniske preventiv-tiltak må arbeidstakernes
helsetilstand'.overvåkes (blod ,urin m.m.), og arbeidsplassen
(arbeidsluften ) må kontrolleres. Dette gj Øres allerede i
forholdsvis stort omfang i samråd med Yrkeshygienisk Institutt
og Arbeidst ilsynet.
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